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taria qualsevol dia feiner de dos quarts de quatre a cinc de la 
tarda, on sereu de¡!:udument atès. 
Per al Carnet calen d!!eS fotografi es, Ics quals podeu lliurar per-
sonalment o per correu. 
EI vostre company que us saluda ben afectuosament, JosEP 
SAINÀ 1 SALVÀ, Secretari general; Vist i Plau , JOAN CosTA 1 Dsu, 
Ptesident. • 
.Dinar de simpatia a Lluís Companys 
El dia 26 de gener passat, a:ub motiu d'haver estat 
elegit President del Parlament de Catalunya el senyor 
Lluís Companys i Jover, fou homenatjat pels periodis-
tes amb un àpat que tingué lloc al restaurant de la 
Maison Dorée. 
L'acte, al qual assistiren més de vuitanta periodis-
tes, fou presidit pel senyor Companys, al qual acom-
panyaven el vice-president del Parlament, senyor Joan 
Casanoves; el president de l'Associació de Periodistes, 
senyor Joan Costa i Deu; el senyor Adrià Vilalta, pel 
Sindicat Professional de Periodistes; el senyor F. Ba-
rangó-Solís, pel Centre de Repòrters; el senyor Angcl 
Marsà, de la comissió organitzadora i el diputat a 
Corts, senyor Josep Grau Jassans. 
A l'hora dels postres, el senyor Eduard Matos, llegí 
les adhesions rebudes i el senyor J~mili Calés, oferí el 
banquet en nom dc la comissió, fent notar l'afecte dels 
periodistes a Lluís Companys, amic de tots i company 
de tots. 
El nostre consoci .lonn Scln·~ i Carner, nomenat Comissari Gen<: ral d 'Onlrc 
l'tíLiie i Con-rnndor Ctnernl "" Catnlunya. Jonn Casano,·as, t:uuh<: ronsoó. 
nostn ', nOII II'nat Pn·sid<•nt dt•l P;~rlnml'nl. de Catalunya. :\1 p('u, Eduard 
Cirhal i Jaume, m~·st' rt'- en Cai ~ahcr i Frant't.'Sc !\I<':<! re :\oí-, l'n·,-i d<•nl dc 
I'AsscH·iacio'• dl' la l' r<'IIISa dt• Turto~a, conf,•reneianl>' dc•l llO>'Il'C curset. 
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Finalment s'alçà a parlar l'homenatjat. 
-Si algun homenatge per no tenir caràcter polític 
-digué- és un tribut dedicat a la meva persona, és 
aquest que celebrem els periodistes. És per això que 
jo agraeixo fondament l'homenatge perquè m'ha estat 
fet com a periodista, perquè jo estimo el periodisme 
i els periodistes i mai no he pogut viure tranquil sen-
se tenir un full on expressar els meus sentiments i 
les meves idees. 
El senyor Companys dedicà unes paraules d'afecte 
als periodistes que amb ell treballaren, als que feien 
informació a l'Ajuntament, a la Capitania i al Govern 
Civil i acabà dient que tots els periodistes, joves i 
vells, trobarien en ell el company de sempre. 
Fou molt aplaudit i felicitat. 
La festa, que transcorregué en un ambient de fran-
ca companyonia i cordialitat, s'acabà prop de les cinc 
de la tarda. 
Formaven la comissió organitzadora els companys 
senyors Antoni Martínez Tomàs, Eduard Ma tos, Emili 
Galés, Angel Marsà i J. M. Lladó i Figueres. 
Visita de periodistes tarragonins 
El dia 3 de setembre visità la barriada de periodis-
tes de la nostra ciutat una comissió de periodistes 
tarragonins integrada pels senyors Timoteu Tanuy, 
Joan Romaní, Francesc Fortuny, Ricard Anguela, Joan· 
